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DZIESI ZABAW Z CZASEM. 
KONCEPTUALIZACJA CZASU W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ 
TEN PLAYS WITH TIME.  
THE CONCEPTUALIZATION OF TIME IN THE POETRY  
OF INNA LISNIANSKAYA 
EWA NIKADEM-MALINOWSKA 
ABSTRACT. Inna Lisnianska, a Russian poet born in 1928, debuted in the late 1950s and has 
been publishing intellectual and inspired poetry since then. One of her major artistic 
achievements has been the creation of the linguistic concept of time. The poems that were 
selected for this analysis show the poet’s ability to recognize the signs of time “in everything”  
(M. Bachtin).
Ewa Nikadem-Malinowska, Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Olsztyn – Polska. 
Czas obecny i czas miniony 
Obecne bodaj s zarazem w przyszłym czasie, 
A przyszło zawiera si w czasie minionym. 
Skoro za wiecznie obecny, 
Nie do odkupienia jest czas. 
        T.S. Eliot, Burnt Norton
Inna Lisnianska, rosyjska poetka – rocznik 1928, debiutowała pod koniec lat 
50. XX wieku i publikuje do dzi. Naley do najbardziej znanych i uznanych poe-
tek. W 1999 roku otrzymała prestiow nagrod Aleksandra Sołenicyna, a w 2009 
najwysz nagrod przyznawan rosyjskim poetom – tytuł „Poet”. Niepokorna i nie 
poddajca si literackim modom przez lata tworzyła swój własny liryczny wiat 
przepełniony głbok filozofi i miłoci. Jego oryginalno została wyraona za 
pomoc jzyka, który w połczeniu z tradycyjnymi rosyjskimi formami lirycznymi  
i osobist wraliwoci emocjonaln poetki dał w efekcie poezj intelektualn  
i natchnion. Jedn z jej konceptualnych podstaw jest jzykowy obraz czasu. 
Sporód wielu dziesitków wierszy Lisnianskiej, w których jest konceptualizo-
wany czas, wybralimy dziesi, w których proces subiektyfikacji za kadym razem 
skutkuje innym ujciem analizowanej kategorii. Ani w poszczególnych wierszach, 
ani w łczcych je cyklach Lisnianska nie dy do uporzdkowania czasowego 
wiata, nie hołduje adnym filozofiom, nie buduje teoretycznych modeli. Jej podej-
cie do czasu jest refleksyjno-pragmatyczne, gdy takiego włanie potrzebuje jej 
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bohater liryczny, próbujcy objani sobie swój wiat. Jak niewtpliwie słusznie 
zauwaa Henri Bergson, „…w filozofii, a take gdzie indziej chodzi bardziej o wy-
nalezienie problemu, a wic o postawienie go ni o jego rozwizanie”1. Stan współ-
czesnej wiedzy pozwala człowiekowi na wspinanie si na piramid poj, które 
ułatwiaj niewtpliwie mierzenie si ze wiatem. Ta wiedza jest stale obecna w wier-
szach Lisnianskiej, ale poetka traktuje j jak co niewtpliwego, obecnego w yciu 
współczesnego człowieka w sposób tak oczywisty, jak na przykład laptop. Jej boha-
ter liryczny posiada swoje własne dowiadczenie oparte i na tej wiedzy, i na pa-
mici kulturowej, i na rutynie zakodowanej w logice bycia człowiekiem. Podkrela 
to w swoich pracach Elena Kubriakowa stwierdzajc, 
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Prezentowane wiersze Lisnianskiej pochodz z rónych lat, ale ich ewentualna 
chronologia nie ma znaczenia dla analizowanej konceptualizacji, gdy nie bdzie-
my bra pod uwag ewolucji przedstawionych w nich poszczególnych konceptów.  
U podstaw wszelkich procesów konceptualnych ley umiejtno, któr nazy-
wamy obrazowaniem. Polega ona na zdolnoci konstruowania sceny, czyli, naj-
ogldniej mówic, na tworzeniu iluzji rzeczywistoci opartych na indywidualnych 
wyobraeniach mentalnych. Z punktu widzenia kognitywistyki jest to jeden z naj-
waniejszych procesów działalnoci poznawczej człowieka, jako e prowadzi on do 
tworzenia zarówno oddzielnych konceptów jak i całych systemów konceptualnych 
w ludzkiej psychice
3
. Jerzy Bartmiski, piszc o stereotypach jzykowych, przypo-
mina w zwizku z tym tak zwane „obrazy w głowie ludzkiej” Waltera Lippmanna 
jako „schematyczne obrazy odpowiadajce pewnym istotnym potrzebom psychice-
nym człowieka”
4
, zwracajc jednoczenie uwag na ich kulturowe zakotwiczenie. 
Lisnianska nie ogranicza si do stereotypów, jej osobiste zmagania z czasem s
subiektywnie nacechowane. T umiejtno doskonale ujł Michał Bachtin:  
Zdolno widzenia czasu, czytania czasu w przestrzennym wymiarze wiata i, z drugiej stro-
ny, uchwytywania tego, co wypełnia przestrze, nie jako nieruchomego tła danego raz i na zaw-
sze, lecz jako stajcej si całoci, jako zdarzenia – to umiejtno rozpoznawania we wszystkim, 
poczynajc od przyrody, a na ustanowionych przez człowieka prawach i sformułowanych przez 
niego ideach (włcznie z abstrakcyjnymi pojciami) koczc, oznak biegu czasu5.  
________________
1 H. B e r g s o n, Pami i ycie, wyb. G. Deleuze, tłum. A. Szczepaska, Warszawa 1988, s. 19. 
2 &.	. '        , (.). *  $      , +.,. -      , ..,. .     , -
	
  		 	, . &.	. 'a, / 1996, s. 62. 
3 Zob. tame, s. 61.  
4 J. B a r t m i  s k i, Stereotypy mieszkaj w jzyku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009, 
s. 54. 
5 M. B a c h t i n, Estetyka twórczoci słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 306–307. 
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Wiersze Lisnianskiej wybrane do analizy pokazuj z jednej strony umiejtno
rozpoznawania przez poetk oznak czasu „we wszystkim”, z drugiej, mimo i sta-
nowi tylko niewielk cz jej dorobku poetyckiego, dokładnie wyznaczaj prze-
strze bazow punktu widzenia podmiotu lirycznego, wskazujc sie pojawiaj-
cych si na bieco przestrzeni mentalnych. 
Lisnianska konceptualizuje czas jako czas wiata i czas własny bohatera lirycz-
nego. Oba s metaforycznym ujciem czasu procesualnego, realnego, chocia kady 
z nich powstaje w wyniku innego skanowania. W wierszu  	   …
6
konceptualizowany jest pocztek czasu jako takiego. Obraz pszczoły zatopionej  
w bursztynie w czasie, gdy nikt go nie mierzył, jest metaforycznym momentem roz-
poczcia odliczania. Pszczoła pica od miliona lat obserwuje wiat bez człowieka, 
jego kultury i moralnoci: 
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Poetka tworzy czas w czasie. Podmiot liryczny obserwuje wiat z pozycji cza-
su, którego nie ma. Skanowanie sumaryczne ukazuje czas jako cało dziki poł-
czeniu czasu przeszłego snu pszczoły („2$ 
 $

”) i czasu tera5niejszego 
wejcia w jej sen bohatera lirycznego („0 





 ”). Przypomina to konceptualizowanie czasu przeszłego jako „tera5niejsze-
go przeszłego” przez w. Augustyna7. Podobnie Jaspers, konceptualizujc czas jako 
taki, subiektyfikuje go kompleksowo jako globalne wraenie przemijania:  
Nie uchwycimy wiecznej rzeczywistoci ujmujc j jako istniejce poza czasem Inne lub 
jako co trwajcego w czasie. Rzeczywisto uobecnia si nam w przemijaniu. Zyskuje istnienie 
wtedy, gdy je traci8.  
6w. Augustyn jest dokładniejszy, gdy precyzyjniej ogranicza dan przestrze men-
taln:  
Mierz wraenie, jakie rzeczy przemijajce w tobie zostawiaj i które pozostaje, gdy one 
przeminły; to wraenie jako obecne mierz, a nie rzeczy, które przeszły, wraenie mierz, gdy 
mierz czasy. A wic albo czas jest wraeniem, albo to, co mierz, nie jest czasem9.  
U Lisnianskiej połczenie czasów daje efekt ruchu po kole i powrotu do momentu 
połczenia. Podmiot liryczny otrzymuje absurdaln moliwo obserwowania czasu 
w wiecie bez ludzi, wiecie, który czasu nie znał. 
________________
6 7. .         ,  , / 2011, s. 97. 
7 Por. 6w. A u g u s t y n, Wyznania, tł. J. Czuj, ks. XI, cz. XX–26, Warszawa 1955, s. 261. 
8 K. J a s p e r s, Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990, 
s. 136. 
9 6w. A u g u s t y n, Wyznania, dz. cyt., ks. XI, cz. XXVII–36, s. 269. 
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	 	 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…
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 koncept czasu opiera si na 
akcencie połoonym na czasie własnym podmiotu lirycznego. Ten przejmujcy wiersz 
o kocu ycia zamknity został w krótkiej formie dystychu, formie, która potguje 
jego wyraz emocjonalny. Kady dwuwiersz jest prostym refrenem, powtarzajcym 
uczucie alu z powodu rozterek czasowych podmiotu lirycznego. Powtórzone cza-
sowniki „” i „
” w połczeniu z okrelajcym dni i łzy epitetem „-

 ” tworz obraz kresu czasu pojedynczego człowieka w beztroskim chaosie 
wiata. Czas przedstawiony jest jako warto bezwzgldna i niezalena od czło-
wieka, co potguje jego tragiczn samotno w trudnej chwili koca: 
    * * *        
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Koniec nie jest nagły, trwa, powtarzane rzeczowniki wydłuaj stan ()  
i czynno (
), skontrastowane z pdem i gwałtownoci ycia na wiecie.  
Lisnianska czsto stosuje w swoich wierszach rodki charakterystyczne dla fol-
kloru, jak na przykład zdrobnienia. Wiersz  		, !	…
11
 dziki nagro-
madzeniu takich form nabiera charakteru nostalgicznej pieni ludowej. Utwór skła-
da si z trzech czci. W kadej z nich pojawia si motyw rozmowy podmiotu 
lirycznego z deszczem słyszanym przez sen-majaczenie-mier („”, „”, 
„$”). Dwukrotna proba o milczenie („8"”, „8$
”) jest prób od-
dalenia niepokojcych wspomnie. Utrzymujcy si d5wik padajcego deszczu 
stwarza iluzj trwajcej tera5niejszoci, która miesza si z przeszłoci i przyszło-
ci. Sen-majaczenie-mier łczy si z konceptem pamici-bankruta, która w wier-
szu prezentowana jest przez zlicytowany dom i przypadkowe przedmioty. Idea 
utworu podporzdkowana jest konceptowi czasoprzestrzeni, który Lisnianska budu-
je na procesie przeobraania si poczwarki w motyla („- – 
, 
/ 9 $ – $#
:”). Czas i przestrze s zgodnie z tak koncepcj połczone 
ze sob, ale nie s, jak u Bachtina, jednoci. Poczwarka konceptualizuje ograni-
czon przestrze, motyl – ulatujcy czas. Jedno i drugie pozostawia po sobie nie-
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10 7. .         , " #		 , „'” 2005, ; 126, http://magazines. 
russ.ru/continent/2005/126/li1-pr.html (1.12.2011).
11 7. .         , $, / 2005, s. 391. 
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Dwukrotnie w wierszu zostaje uyty obraz klucza. W obu przypadkach kon-
ceptualizuje on czasoprzestrze własn, tajemn, wyjt z ogólnej czasoprzestrzeni 
i yjc swoim yciem, do której nikt inny nie ma dostpu. Podlega ona tym samym 
prawom, co i rzeczywista – jest równie krucha i iluzoryczna. Lisnianska finalizuje 
wiersz obrazem wirtualnej rzeczywistoci, któr bohater liryczny tworzy z niczego 
(„7    – / 2  <
:”). Trzy uderzenia aukcyjnego młotka, 
wykrelajce fragment ludzkiego ycia i wygenerowana przez klawisz komputera 
literka, zapalajca knot-lont tworzonego istnienia maj porównywaln moc spraw-
cz, ale niewiele po nich pozostaje.  
W wierszu "  ! 	!
 	 %…
12
 czas konceptualizowany 
jest jako pułapka. Czas si zaptlił i si powtarza. Pojawiajce si bez koca wspom-
nienie dziewczynki nie mogcej si pogodzi z nagłym odejciem matki konceptua-
lizowane jest jako rozczarowanie. Ciko wzdychajca mała dziewczynka z butami 
matki w objciach i wyrazem dorosłego zmartwienia na twarzy powoduje, e czas 
si o ni zaczepił i nie jest w stanie si zresetowa: 
( % $ "  "
( $ $ 
0     
, – 
	   $ $.
Nierozwizany problem nie pozwala i czasowi naprzód, gdy pami zatrzy-
muje obraz jak wyrzut sumienia i nie mogc go naprawi wraca do punktu wyjcia. 
Pułapka czasowa działa jak haczyk. Podmiot liryczny zatrzymany czas ogranicza 
przestrzennie rozmiarami weneckiego okna, w którym pojawia si powracajcy 
obraz, ale własny czas przeszły jest ju bardziej ograniczony, gdy zostaje zamkni-
ty w ramie portretu, staje si zmaterializowanym wspomnieniem: 
	 $ $,   $
-,   3. 
7 # 3   $
-11%  – 3…
Poetka konceptualizuje czas jako zbiór, splot czasów pojedynczych, własnych, 
oddzielnych, płyncych razem i jednoczenie niezalenie od siebie. Okrelenia 
„ %”, „$ 11” i „$ 3” konceptualizuj czas jedno-
czenie w sposób sumaryczny i sekwencyjny.  
W wierszu , 		&  '…
13
 podmiot liryczny tłumaczy si ze swe-
go długiego ycia, z racji którego jest przepełniony informacj o minionych wyda-
rzeniach. Pozostajc długo przy yciu z woli boej odczuwa ogromny dyskomfort  
z powodu wszystkich minionych dowiadcze, od których pami staje si chora, 
wspomnienia minionych wydarze mieszaj si: 
________________
12 Tame, s. 365.  
13 7. .         , (	)	 '#		, http://lisnyanskaya.ouc.ru/ya-ochevidicia-
dvyh-epoh.html (1.12.2011). 
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Koncept popiołu, jako pozostałoci po przeszłoci pojawia si w wierszach 
Lisnianskiej wielokrotnie, koncept odradzajcego si z popiołu feniksa – dwukrot-
nie, ale koncept czasu, który jest feniksem pojawia si w jej utworach tylko raz. 
Pomijajc kulturowe rónice w interpretacji obrazu feniksa, jest on zdecydowanie 
znakiem wiecznego odradzania si. Obraz kraju, który ginie i si odradza, jest 
miejscem odradzajcego si czasu: 
($  <  
(   , %  
/#
, %#  %, 
># –  . 
Na pytanie „=  $ 
?” nie ma odpowiedzi. Popiół na głowie pod-
miotu lirycznego odsyła do staroytnego zwyczaju ?ydów opłakujcych w ten spo-
sób nieszczcia, jest znakiem alu, cierpienia i pokory. 
Czas pamita, ale nie jest wiadomy swego materialnego znaczenia. Koncept 
pamitajcego czasu poetka rozwija w wierszu "* )
  # -
…
14
 Obrazowanie oparte jest na idei, e istnieje tak wiele tak rónych rzeczy jed-
noczenie, małe i wielkie dziej si i trwaj w tym samym czasie. Nie wiadomo, co 
daje czemu pocztek – z wiekowych twardych martwych kamieni scz si jak 
krew po tysicach lat ywe cyklameny. Lisnianska, bdc pod wraeniem zakwi-
tajcych w Izraelu kamiennych pustkowi, wielokrotnie wykorzystuje w wierszach 
obraz czerwonych cyklamenów lub zawilców. Poetka oywia tysicletnie kamienie, 
łczc je zawsze z zakwitajcymi na nich kwiatami za pomoc obrazu krwi sczcej 
si z kamiennych porów lub skalecze (np. „9  $, 
  , / 9
#
 








,  4$,  
/ ' , 
$$ %$, / 9$<  ' ”). Kon-
cept ywych, krwawicych kamieni niesie jeszcze jedno znaczenie – łczy biblijn
rzeczywisto („wnet kamienie woła bd”, Łuk. 19; 40) z czasami współczesny-
mi. Wiosenne kwitnienie poetka przyrównuje do mszy. Zawsze we właciwym cza-
sie („	$  $ / '

   
”) przyroda 
rozkwita, bo wie, co robi. Cykliczno czasu wyraon w cyklicznoci natury Lis-
nianska łczy z natur obrzdu:  




>"  , $#
   . 
($ $   
. 
________________
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Taki od zawsze jest porzdek rzeczy, a czas jest czci tego porzdku. Boy 
zamysł jako swoisty determinizm porzdkujcy wiat jest czstym elementem kon-
ceptu wiata w poezji Lisnianskiej. Ma on nie tylko znaczenie wiatopogldowe, 
lecz przede wszystkim filozoficzne, rzutujce na poetycki obraz wiata autorki. 
Cykliczno jest jednym z jego głównych uwarunkowa ideowo-estetycznych.  
W wierszu "	
15
 Lisnianska maluje dynamiczny obraz wiata, który 
trwa na zasadzie wiecznego cyklu. Krótki wybuch rozkoszy i moment uderzenia fal, 
a potem spadek – mrok i pustka. Poetka przy pomocy obrazu sinusoidalnej fali kon-
ceptualizuje bieg czasu. Z subiektywnego punktu widzenia podmiotu kade poja-
wienie si kolejnych szczytów – punktów ekstremalnych – niszczy swoich poprzed-
ników. Dotyczy to zarówno czasu wielkiego, jak i własnego, materializujcego si
w twórczoci, w natchnieniu. Powtórzone „7 $” jest refleksj na temat nie-
monoci ogarnicia tego procesu. Subiektywne – egoistyczne – odczucia podmiotu 
s jedynym sposobem na wytłumaczenie sobie nieistniejcego mechanizmu. Pod-
miot liryczny motywuje wydarzenia czasu własnego biegiem czasu wielkiego. Na-
tchnienie staje si dla niego wymiernym kryterium niewymiernego nastpstwa  
i trwania człowieka w cigle zmieniajcej si rzeczywistoci: 
7  
# %#  " –  
(
     %.  
7 $: %#  "  
7, $"  %. 
Wiersz +	 	,   ) – )…
16
 take oparty jest na koncepcie 
autodestrukcji czasu, ale poetka realizuje go w sposób epicki, mniej syntetyczny ni
w poprzednim utworze. Lisnianska rysuje tragiczny wizerunek współczesnego wiata. 
Jest on bardzo energiczny, intensywny, a wraenie ruchu zostało stworzone przy 
pomocy obrazu szybko mijajcych dni. Zawistne, agresywne dni nastpuj po sobie, 
nie liczc si z poprzednikami. Podmiot liryczny prowadzi ze sob pozorny dialog 
na temat tego czasowego pdu. Okrelajc nastpstwo czasu jako mijanie, konotuje-
my je w sposób dla upływu czasu naturalny – stały i powolny. Czas u Lisnianskiej 
leci razem z chmurami i ptakami, niezauwaony przez zmysły. Podmiot jest wia-
domy swego osobistego przemijania i dialektyki czasów. Poetka stosuje tu nie po 
raz pierwszy oksymoron odwracajcy o czasow (np. „%
# ”, 
„1
 ”). Dziki temu zabiegowi historia si powtarza, a to, co si
wydarzyło, jest przed nami. Przepowiadanie wojny, która jakoby włanie trwa  
w przyszłoci, odbywa si w sposób warunkowy, co skutkuje sytuacj niepewnoci 
i nieistotnoci wydarze („- "  
"
 – / - 
 , -
________________
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16 7. .         , 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, 2”). Czas jest w tym wierszu nieliniowy, wydarzenia dawne i obecne 
pami sprowadza do jednej płaszczyzny – magiczne „$1” wizualizuje 
wspomnienia z biblijnych pocztków dziejów ludzkoci: 
*  # –   ,  
-$1  
  ,  
,      #
@  $3  
#
8#  $ #.  
/  $ – 9
 , 
'  %, $ 
 –  
-$, 
, $... 
Kontrast raj – dno poetka konceptualizuje wykorzystujc poetyk folkloru  
– nagromadzenie zdrobnie buduje mił, przyjazn atmosfer, któr równowa
słowa kojarzone z globaln zagład. Na równi z nimi poetka stawia pami, która 
jest równie niszczcym czynnikiem, jak kula i meteoryt. Wiersz rozpoczynaj słowa 
majce tylko jedno tradycyjne odniesienie, czyli biblijne bratobójstwo w akcie za-
wici. W kocówce wiersza bohaterowie mitu pojawiaj si w czasie tera5niejszym. 
Koncept jednoczesnoci czasów akcentuje zawsze aktualny obraz najwyszego 
ludzkiego cierpienia – matki oszalałej z bólu.  




 skupia si na przestrzeni („@,  $ $# -
, / 9  #”). Odwołujc si do aktu stworzenia wiata 
przez Boga, poetka konceptualizuje go jako fizyczny proces rze5bienia w glinie. 
Bohater liryczny umylnie kopiuje bosk prac na mniejsz wprawdzie skal, ale 
bez wikszych sukcesów: 




 1% , 
@  %





Uwiadamia sobie materialno wiata w momencie straty ukochanej osoby, 
bdcej jego materialn czci. Trwanie w czasie ludzi bdcych czstkami prze-
strzeni przestaje mie znaczenie w momencie zniknicia wanej dla nas czstki. 
Bohaterka kojarzy poszczególne rzeczy – znikajcy nieg, odlatujcego ptaka, bez-
listn gałzk – z momentem odejcia ukochanego. W sytuacji ulotnoci czasu  
i nieodwracalnoci jego skutków człowiek zadowala si namiastkami minionego 
czasu, czyli rzeczami. Korzystajc z metafory pojciowej CZAS TO PIENIBDZ, 
Lisnianska dotyka jego wanej cechy – nietrwałoci. Poniewa stracony czas nie 
wraca, zastpujemy go namacalnymi oszustwami: 
________________
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($ – %. ( 3$ "
/# %    $. 








($ – %,  $ – "
@3%  $.  
Poetka powraca tu do konceptu pamici, który ujmuje j w postaci walki prze-
szłoci z tera5niejszoci. Zmaterializowana przeszło („(  ,  -
”), pochodzca z nieistniejcego ju, straconego czasu, ma szans wci ist-
nie w tera5niejszej przestrzeni.  
Czas zawsze składa si z pojedynczych samotnoci – własnych indywidual-
nych czasów przyrody, drzew i ludzi, tak konceptualizowany jest czas w wierszu 
-#)
18
. Zgodnie z heraklitowym panta rhei kai ouden menei, płyncy czas wszystko 
i wszystkich zmienia. We wspólnym czasowym domu gnie5dzi si wiele czasów 
(„( $   3$ $”). Obraz wspólnego domu jest jednak my-
lcy, gdy tak naprawd ycie przebiega w samotnoci. Lisnianska subiektyfikuje 
mijanie dni jak wychowywanie dzieci. Personifikacja dni jako potomstwa ma 
szczególne konsekwencje – kształtujemy nasze dzieci, a one odchodz. Podobnie 
długo i kady sobie rozwijamy samotne dni, o czym wiadczy wyszczerbiona rama 
po wybitym lustrze, wyrzuconym w mrok wiata, który opucił rce w gecie rezyg-
nacji. Przygnbiajcy wizerunek ogólnoludzkiej beznadziei zmienia si w obraz 
pojedynczego drcego na wietrze drzewa:  
@, !   #$ 
$
(   $#"  , –  
C 




 $  . 
Lustro, bdce czstym konceptem w wierszach Lisnianskiej, poetka łczy nie 
tylko w tym utworze z konceptem okna. „Lustrzana” rola poety
19
, polegajca na po-
kazywaniu tego, co si przed nim znajduje, łczy si tu z otwartoci na wiat okna. 
Rozbite lustro i cała szyba zamieniaj si miejscami i wiat obrazowany przez drze-
wo odbija si w podmiocie lirycznym, by za moment okno mogło sta si lustrem, 
które odbija obraz wiata wchłonity przez tene podmiot. Okazuje si nim by
niezbyt mdry człowiek („# 
”) ze skrajnymi emocjami („' 
-
$  
  $”) kumulujcy w sobie czas ludzkoci. O ile młodo jest 
czytelna, to staro jest jak wielowarstwowa maska-makija, jak amalgamat, i nie 
________________
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19 Szczegółowo na ten temat w: E. N i k a d e m - M a l i n o w s k a, Metafora lustra w poe-
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wiadomo, jakie s zamiary potomków. Targane dreszczami w mroku wiata drze-
wo-ycie i człowiek stojcy naprzeciw lustra to jedna i ta sama posta. Synteza 
pokole, czasów, dziejów w jednym yciu – tak zostaje ostatecznie zobrazowany 
czas.  
Lisnianska do perfekcji opanowała sztuk „”20, która pozwala 
oywa jej poetyckim konceptom. Jzykowy obraz czasu naley do jej niewtpli-
wych osigni artystycznych.  
________________
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